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                         ２０１２年３月９日 
編集責任者  秋山茂樹 
 
 
This Kôkyûroku Bessatsu volume collected related papers by Jun-ichi Tamura and 
Katusi Fukuyama (Kobe Univ.) who delivered intensive lectures in “ Summer School on 
the Theory of Uniform Distribution” held at Kansai Seminar House from 23 to 25 
August 2010. This summer school was organized and supported by the 2010 project 
research “Functions in Number Theory and Their Probabilistic Aspects” in RIMS.  
The summer school consisted of laborious and precise lectures by Shuji Ito (Kanazawa 
Univ.), Jun-ichi Tamura, Katusi Fukuyama (Kobe Univ.), 3 hours by each lecturer, and 
attracted very much 34 participants. We thank RIMS for giving us the opportunity to 
hold such a summer school.  
Unfortunately we could not include the paper by Shunji Ito within this volume. This 
lecture gave an excellent dynamical understanding of uniform distribution and related 
higher dimensional continued fractions. We are hoping that this paper is published 
elsewhere as well.  
                                                       9 March 2012 
                                                    Shigeki Akiyama 
一様分布：夏の学校











14:00～15:00 伊藤 俊次 (金沢大)
Multi-dimensional continued fraction algorithm
and uniform distribution. I
15:15～16:15 田村 純一
p-adic values of rational continued fractions
and hermitian canonical forms of integer matrices. I
16:30～17:30 福山　克司 (神戸大)
Metric discrepancy results for geometric progressions
and its variations. I
8月 24日 (火)
8:45～10:15 伊藤 俊次 (金沢大)
Multi-dimensional continued fraction algorithm
and uniform distribution. II
10:25～11:55 田村 純一
p-adic values of rational continued fractions
and hermitian canonical forms of integer matrices. II
14:00～15:30 福山 克司 (神戸大)
Metric discrepancy results for geometric progressions
and its variations. II
16:00～17:00 伊藤 俊次 (金沢大)
IMulti-dimensional continued fraction algorithm
and uniform distribution. III
8月 25日 (水)
9:00～10:00 田村 純一
p-adic values of rational continued fractions
and hermitian canonical forms of integer matrices. III
10:30～11:30　 福山　克司 (神戸大)
Metric discrepancy results for geometric progressions





Jun-ichi Tamura,   
A p-adic phenomenon related to certain integer matrices, and p-adic values of a 




Metric discrepancy results for geometric progressions and variations. 
p.41～p.64 
 
Katusi Fukuyama and Yusaku Mitsuhata, 




Katusi Fukuyama, Koji Murakami, Ryota Ohno and Satoru Ushijima, 
The law of the iterated logarithm for discrepancies of three variations of geometric 
progressions. 
p. 89～p.118 
 
 
